







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gaya BoeliBiliBokada SukeBangadi PilipiliYakomaTogbonguya TikadziMokozo SolongaAngoBazigbeIngasu Togo IiKulePambalumaKabeBobanga DuvuluBotelenza Boli MomboyoMandu PiaDuma Dekere Dengbulu
LaliaZelepia Nagoroda SadiRoa MaiUda Dukume Wando
Bomotu BendeleBagineBodangaboBombura NguyaAbumombazi ApiSogoBotere Bandi ZaniweTobinga Bambili Farasumba
TaiiyiTali-MokuruWauMotenga GataBoyangbafu Amadi DengeBingiaBogose-Nubea
Bobisi
NzomboMeu-Bodokola MbumaAngu MalengoyaMogwaka SesengeGbakotoBoda
















KandiBoyase ObelediBundja AkpomeBombakabo KumuMolebe Agbole Magwongasa MadoboElimba





Likimi GaoDjuka BongoluBodigia Edoro PwokuDjambi Tosidja EbaemaKungu Madabu Mawa-NaoYangome Balebebisa
Meboko GombariDongo
Liboko-Palala Mbiri EgreyaDapere YamisoleKutshu BalaBoyongo










Mbokutu Bonguma Yasinga BondongoInyele Pulupulu NgbongupangaKole Bafwabaka
Gundii GalayaLibona BururuBwanta Yaongo Yalimbongo Akuma Bapele Maliabwana
BatsumoniYaolumbuBusu-Mouli BolamaBusu-Mangundu DjomboYaekuta BavomboYaliutuBusu-Maliba ArabiYahila BaitaPangaMoboYamosambi OpokuZambekeBolikaMondombeBusu-DjoItoma
Busu-Gomu Bafwasengi













Bosenge NgelezaSongo-BoyoEmate-Loa Boso-Tele YambuyaBuya BahumeBolikango IBosobele
Bogbulambango Bafwapoka
Bafwagadi BafwatebuYalongonda Luale YataYahuma
BalikaDjilingi
BafwatongonoBolafaLisala



















Ikengo Yampete I YafetaWamba MakalaYaolaki
Monzanga YakooBoonia Mulamba LubenaYangubu Tshakala BonguruBolimaBefaleBalangala BabokamboleBolamba
Banza
Boyenge EtaetoBotoma KingimbongoBolingoBolomba YaoyelaBolongo BalibaWaka Etoka Biaro
Pene
OlangaLilako Kakova
Wanie-RukulaBokow Yangonde KiberaBokolo MunamansiEsanga Bokatata
Wenge































Kimbuete TumbaKinzau-Vuete Sona-PanguKidima Malanga
Lufu Songololo Bemba
Noqui




Bokala Yaseka MutsongamaniInkandia MuranguBomeka
Olite











BaliakopeBokolongo BomekaIrebu Bokatola Lokolia Kalehe
BatiamoyowaBolingela













Busanga ObokoteImbow Ubondo BuzingoMukingiti
NongofekoTweya Mondombe
Motema-Nongo OhombiBolengambi Bofoku NzokaBikuleOhunaBiteke PetiBekungu
Itoko Dotsi-Elome Bitongo NgelezaBeble Yekumbo
Boendzola
Nkone-Ekombe







Iii MoheraOtelakoi Kayumba-Kilindi Matenda
Kisi
Isaka RutshuruNongo YalosoiBonginda KilemboBanakibande LumbulaYolonga KibuaPene Wanga




















YaosumbaLokoTumbel KakukuGongo-Mosengere HomboPenda LokenieYumbi Nijumbu
Kasuka KiumbaKotelingoInongo MulendaDonga Mbarata
Selenge Elomi YolongaIkaliLuanga BoondoIkonia Bunyakiri
BafekoIwoke
KaleheMia Elumi MabandaBuuti LunguCotoncoBolobo
OkokaBetumbe-Bongo Erangosongo Mikonde KampalaKipakataKakunguBonkonko MalaganoSama Lokoyo Kikuru Soyo
Botanankasa Okania-Lingomo Lomela OkakoIkumu KamitonkoLoliba Rambo-BuniakiriZamba-ZambaKibuli ItumbaKabela
WetuNdamu
Mbali-Iboma Udila ShabangwaEkanga
KambaNgeli Onia KatshunguMundjaEbabaka EkumakokoNgolosengoBusina Ipeke YokoEkombe Kilima OleleBakumu LungunguKinkungwaBongola Gomaketi MusadiLokolama Bialala Kingombe TulembaOholeBosha Bwuliki


























Bonkwankusu MwanaDooSemenduaKwamouth Boilanga MabilaUsumba LusengeKikamba ButahoGoyolo KandekeTaketa IhambiNongempela-Nord
Ilombwe











Djosomo Koka BiendoKingombe-MbaliNongendjale Kembi LodjaKongo KadjokaLybongambala ItulaGangwa






Ekfumbu KalemaBolo ItulaLwatambaPana-Otraco Kangara Ngelu ViundiOna Lukanga Pene-Mwema KasomboNongempulu TumbulaBagata DumbaIpokaOpoyengo Lungania-Okako
EnyambaIshenga
Oswe
YengeBongombe Lumuna Kakuku IiWaseziaLosania MumgaUnia
Onema-Ututu














TunanaBokila TurunguKisandjiLuzubi Tumbalungu Opokoba Kakumba KibungweKamulete
Olemba-Pene-Kahoya BarakaKolonkema
KaloleOlengeGuma Samba Kasele-RudikaBenzale


























Kikongo-Mindanga Tango-Kirina Mwana-Gongo KisoshiDjemba
Masamuna
Lande




Mukulu Mutebele-Tambwe-KatokaGiengo Meteke Tshele
LengezaKibambaItambi-Kakese Batua-Ishama Bakwa-KindaSona-Bata Mwana-Pundo











Belo Mambapata Pania-Mutombo KunanwaMulasaMulumba Lambo KatengaLugundaIsangempoo MutundaNongaTshishingaBhamlula Katoto BinangaKafulu-Ludio LuediBasubukeIufuna Tshiole KiofweKibambi Mulolwa
Kiluba MulolwaKiluba
Boko Dibinga-TshikuataMalela Tshibumbula LupataLuende Sagala
Kibunga
LukolelaBanda-Busongo KangulubeKasomaKindi Kintu BalungaTshinguvu Kashieke Lubungo
TshikodikaBombo-Mokuka Mwana-GoiMufalaMuebela










































FungoTshisanda KihangeBowa KitabuKa-KaboKabama KabambaShapulu BaloziNzaji KitunduKansamba IiZombwisa
Kihunga
Tshimbundu Tshingambo MutomaKabalanganga
Shambuanda PolaShamikalenge MombelaKabao KabangaBwania KabekeKibunda Kateo KapanzaMwadiangoya
Ka-Luanzo MutetelaShamungamba KiomboBena-Kalangala MukeboMukenge













LubadiKanindjila MbuyaMuseheno Makwende-BayoSwa-Tenda Kaswabukulu Lusaka
Kashiere

















KaniamaMukini-Maiku KabereNzadi-Muari Ndombi MuloloTshilundu
Shamwako
Mashimba Mulenda




Mwena-Malundu MwenzeKimanda MutumbiEtondoKakesa Kibambo KipailaKanswa Kilombo LueziaMwanza
Kakongolo




Ilunga BalangaMondoyeTshifinga KasoleMwene-Ndua KabalaKange Kikindwe KalengeTshisongo Mulombi KiabulaMandeMwilambwe
















































Kabundji KabweyeKilenga MukoiBangu Kiswai 11 KaniongeMumboloKisambaSatshamba
Kilenge KazibaKabansoko KalongaTamboMwene-Muzeze Bukama MwepuMukenji-Kayeye
Shula
























Kinzei ZajiMwana KatofioMasandukaSaukete Mukandija KashondeSakahemba MusebaKamfwaKiangalele Kiakwamanga KibushiMalondaKangamba Sokele
Kiowa Kalenga Dikusu








Fundanda SamahambaSazambo MangandaMafunga-Kakest NgandoMukeboKapepa
Kawewa
KimbeshiaKilangwe


















Dumba Kitumba Kalunkumia Mukule Lutandula
MangiKatende Nabanza Musosambe
NamukayaSwana Banza SapweKingandaSabinga Kimpompo LunsabaMose
Mukosai Kisokonko Mobambi
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Importation case since 22-Aug-2010




1     2






   1 - Airport       4 - Fixed helicopter landing zone
   2 - Airfield       5 - Improvised helicopter landing zone
   3 - Airstrip       0 - Unspecified
  
Airport Class
   1 - International
   2 - Domestic
   0 - Unspecified
Airport Administrative Authority
   1 - Civil private        4 - Mixed Civil/Military
   2 - Civ l public         5 - None
   3 - Military               0 - Unspecified
Humanitarian Use
   1 - Entry Point              4 - Final Delivery Point	
   2 - Primary Hub            5 - Operationally Significant Location







DATA SOURCES: World Food Programme, Logistics Cluster; 
Food and Agriculture Organization of the United Nations; Europa;
GADM; Natural Earth; ESRI












Other place (Population not known)
S O U T H
A T L A N T I C
O C E A N
1 - 24,999
Centers for Disease Control and Prevention
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
